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Introducció
 
Les malalties osteoarticulars són una de les principals causes d’incapacitat en l’edat adulta. Afecten a un 50% dels
homes i a un 60% de les dones majors de 70 anys, sent l’artritis de genoll la que presenta una major prevalença, que
pateixen un 10% dels homes i un 13% de les dones de més de 60 anys. Aquest grup de malalties cursen amb rigidesa,
dolor, pèrdua del rang de moviment de les articulacions i en conseqüència, una disminució de la qualitat de vida de les
persones que les pateixen.
 
La principal causa les malalties osteaorticulars és la progressiva pèrdua de col·lagen. El col·lagen és la proteïna més
abundant en el nostre organisme. És una molècula formada per una triple cadena d’aminoàcids enrotllada de forma
helicoïdal. És un component essencial pels nostres òrgans, articulacions, lligaments i ossos.
La principal causa que afecta la pèrdua progressiva del col·lagen és l’edat. D’aquí que les malalties osteaorticulars es
presenten principalment en la gent gran, si bé existeixen altres causes de pèrdua de col·lagen, com pot ser la pràctica
d’activitat física intensa, el sedentarisme, accidents traumàtics, els canvis hormonals que pateixen les dones durant el
climateri i dietes pobres en vitamina C.
 
En les últimes dècades, les malalties osteaorticulars s’han tractat amb exercici moderat combinat amb analgèsics o
antiinflamatoris. Si bé aquests tractaments són simptomàtics, actuen alleugerint el dolor però no modifiquen la malaltia.
Aquesta situació ha fet créixer l’interès en el desenvolupament de substàncies que puguin tractar i prevenir el
deteriorament de l’articulació i són moltes companyies les que actualment comercialitzen els suplements de col·lagen
amb la idea de prevenir lesions articulars, així com de tractar el dolor de les lesions ja presents.
 
Objectiu
Principal: Determinar l’eficàcia dels preparats de col·lagen hidrolitzat com a tractament de prevenció de les
lesions articulars.
Secundari: Establir si el col·lagen hidrolitzat mostra una millora dels símptomes articulars respecte el
tractament conservador. 
 
Metodologia
S’ha realitzat una revisió sistemàtica a través dels cercadors Pubmed i Medline, així com de bibliografia editada pel
tema.
La recerca bibliogràfica ha inclòs revisions i assajos clínics en llengua anglesa i espanyola que s’han publicat en els
darrers 10 anys i s’han utilitzat les paraules clau: col·lagen hidrolitzat, artritis i malalties osteoarticulars.
 
Resultats
No hi ha evidència radiològica en la millora de l’estat de les articulacions després de la intervenció.
Les persones tractades amb col·lagen hidrolitzat oral, mostren una millora en el dolor respecte les que no van rebre
tractament.
Les discapacitats secundàries (com la rigidesa i la qualitat de vida) no mostren millores significatives en les persones
tractades amb col·lagen hidrolitzat en comparació amb les que van rebre tractament conservador.
El tractament amb 10 gr de col·lagen hidrolitzat diari (dosi recomanada) no ha demostrat cap tipus de risc ni efecte
advers en les persones que el consumeixen.
 
Conclusions
Els estudis que s’han trobat per a l’avaluació del col·lagen hidrolitzat com a tractament de les malalties osteoarticulars
són escassos com per poder determinar la seva eficàcia. A més, la major part dels assajos clínics realitzats avaluen
l’eficàcia del col·lagen juntament amb un altre tipus de substància i no de forma aïllada.
Si bé els assajos clínics no mostren millores radiològiques en l’estat de les articulacions, la disminució del dolor és
present en les persones que en consumeixen. D’altra banda, no existeixen efectes adversos a dosis recomanades, per
la qual cosa es podria utilitzar per a la millora i control del dolor dels pacients però no per a la millora de la malaltia.
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